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JUAN ROMO
NUEVO RECTOR 
NUEVO RECTOR DE LA UC3M
Juan Romo, catedrático de Estadística e  Investigación, será el nuevo Rector de la UC3M 
al haber sido elegido en las pasadas elecciones, celebradas el pasado 5 marzo de 2015. 
El nuevo Rector tiene 55 años y se 
licenció en Ciencias Matemáticas con 
Premio Extraordinario en la Universidad 
Complutense de Madrid.  Tras cursar un 
postdoctorado en City University of New 
York, fue profesor titular en la Universidad 
Complutense de Madrid y en la UC3M, 
donde es Catedrático de Estadística e 
Investigación Operativa desde 1996. 
También, ha sido vicerrector de Tercer 
Ciclo y Postgrado y es vicerrector de 
Profesorado y Departamentos.
El Rector es la máxima autoridad 
académica y de gobierno de la 
Universidad, ejerce su dirección y ostenta 
su representación. Asimismo preside el 
Claustro Universitario, el Consejo de 
Gobierno, el Consejo de Dirección y la Junta 
Consultiva, así como, con excepción del 
Consejo Social, cualesquiera otros órganos 
de la Universidad cuando asista a sus 
sesiones, y ejecuta sus acuerdos asistido 
por el Consejo de Dirección.
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